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Предложена методика комплексного межрегионального анализа 
социально-экономического развития регионов. Показан пошаговый 
алгоритм сравнения регионов с использованием типологий, матричных 
таблиц и оценочных карт.  
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В России идет активная разработка региональных стратегий уже 
второго и третьего поколения (с 1997 г.) [5]. Техническим Стандартом 
(2007) [4] было определено основное содержание региональной 
Стратегии. При этом не были регламентированы обязательные разделы. 
Вероятно, этим объясняется разнообразие и несопоставимость 
тематической структуры действующих региональных стратегий [1]. В 
начале 2017 г. утверждены новые «Методические рекомендации по 
разработке стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации…» [2]. В документе уточнены основные 
понятия. Впервые даны рекомендации о картогарфическом обеспечении 
стратегического планирования регионов. Предложено включать в 
региональную стратегию 8 разделов. При этом акцентировано внимание 
на разработке вводной части с аналитическим блоком. В него входит и 
задача выявления ключевых проблем регионального развития для 
обоснованного установления целей, задач и приоритетов социально-
экономического развития регионов. 
Выявление проблем, их систематизация и оценка влияния на 
региональное развитие – сложная исследовательская задача [6]. Она 
базируется на анализе текущего состояния и предполагает оценку 
многолетней динамики. Важно установить тип проблемного региона и 
степень его деградации, чтобы разработать «дерево целей», правильно 
установить ключевые – самые сложные проблемы, которые 
ограничивают региональное развитие. А для решения проблем – 
определить адекватные задачи их преодоления.  
В действующих стратегиях субъектов РФ, как правило, есть 
специальные «проблемные» разделы. При их разработке используются 
разнообразные методы выявления проблем развития регионов. Методы 
проблемной диагностики достаточно разнообразные: статистические (с 
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графическими приемами), картографические, логические, 
социологические.  Особенно популярны приёмы статистических 
сравнений – межрегиональные и межотраслевые. Сравнение 
региональных показателей проводится для выявления отставания 
региона от средних показателей страны и соседних регионов. 
Используются основные индикаторы уровня социально-экономического 
развития [3]: ВРП на душу населения и среднегодовые темпы роста 
ВРП; отраслевая структура валовой добавленной стоимости; 
фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу 
населения (для оценки уровня благосостояния населения); валовое 
накопление основного капитала (для оценки инвестиционной 
активности региона) и др. При этом особое внимание обращается на 
темпы роста, их недостаточность усиливает отставание региона и риск 
попадания в социально-экономическую периферию. 
Крайне редко составляются карты региональных проблем [7]. Их 
разработка носит исключительно важный характер. Только карты дают 
«пространственное представление» о территории, в частности – 
проблемных частях региона (проблемных ареалах). Именно на такие 
районы нацелены программы поддержки. Анализ региональных 
стратегий РФ показал крайне редкое обращение к социологическим 
методам. Хотя известно, что на стадии разработки стратегий проводится 
анкетирование, беседы и опросы. В ряде региональных стратегий 
проблемные разделы ограничились перечнем проблем и их краткими 
описательными характеристиками. Не выполняется систематизация 
региональных проблем, не раскрываются причинно-следственные связи 
в системе «проблемы – ограничения регионального развития». Для 
выявления проблем слабо используются приёмы стратегического 
анализа. 
В данной работе рассматривается комплексный 
межрегиональный анализ, который может базироваться на 
типологическом подходе в сочетании с оценочным 
картографированием. Методика подобного анализа показана на примере 
регионов ЦФО. Разработка носит постановочный характер и может 
представлять интерес не только для региональных исследований, но и 
стратегических разработок проблемных разделов региональных 
стратегий.  
Для сравнений регионов ЦФО можно использовать данные 
официальной статистики [3]. Покажем пример аналитической 
обработки двух индикаторов социально-экономического развития 
регионов – индексы динамики ВРП и денежных доходов населения. Это 
позволяет сравнить регионы по динамичности их экономического (ВРП) 
и социального (доходы) развития. Исходные данные по индикаторам 
собраны в динамические ряды 2010–2014 гг. (табл.1) Расчетные средние 
индексы динамики за этот не отражают современных темпов развития 
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экономики и доходов населения, поэтому для анализа динамики 
социально-экономического развития регионов использованы индексы 
динамики отдельных лет (табл.1). Графические построения можно 
выполнять для сравниваемых регионов по отдельным или парным 
показателям за один период или сразу за два и более (рис. 1–2). Такое 
совмещение наглядно покажет «сдвиги», которые произошли в 
регионах по одному-двум показателям одновременно. Совмещение 
точечных графиков дает возможность увидеть и изменения в «размахе» 




Р и с. 1. Соотношение темпов роста экономики и реальных денежных 
доходов населения в регионах ЦФО в 2013–2014 гг., % 
 
       На рис. 1 линии средних показателей РФ разбили поле графика на 4 
квадранта, сгруппировав регионы ЦФО на 4 типа динамики (сколько и 
какие регионы попадают в типы, устанавливаем по табл.1). Только 6 
регионов (из 18) отстают от темпа роста РФ и среднего роста доходов. 
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Т а б л и ц а  1 
 
Исходные [3] и расчетные (средний за период) 
показатели для построения типологических матриц, 
 графиков соотношений темпов роста ВРП и 
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Р и с. 2. Динамика соотношения темпов роста экономики и реальных 
денежных доходов населения в регионах ЦФО 
 в 2010–2011 и 2013–2014 гг. % 
        Совмещенный график (рис. 2) дает возможность увидеть общую 
тенденцию изменения темпов развития экономики и реальных доходов 
населения. Точки графика сдвинулись влево (это уменьшение темпов 
роста ВРП), усилились различия между регионами в динамике доходов 
населения. 
 
Р и с. 3. Трансформация трендов соотношений темпов роста 
реальных доходов населения и ВРП в 2010–2014 гг. (по отдельным 
периодам/годам) 
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        Параболы на графике (рис.3) означают отсутствие прямой 
линейной зависимости динамики доходов населения от динамики ВРП в 
регионах ЦФО.  
      Далее переходим к выявлению типов динамики социально-
экономического развития регионов по соотношению темпов изменения 
ВРП и доходов населения. Все варианты (типы) динамики отражены в 
табл.2 по всем четырем датам. Такая сводная хронологическая 
типология показывает смену типов динамики, их разнообразие, 
устойчивость отдельных типов и появление новых.  
Т а б л и ц а  2 
Типы динамики социально-экономического развития регионов ЦФО 






 Типы динамики экономики и 
доходов населения: 











населения при отсутствии 
роста/падении экономики   
- - - 1 
2 
Доходы населения 






Доходы не изменились при 
слабо растущей экономике 
4 - 2 1 
4 
Рост доходов населения при 
отсутствии роста и/или 
падении экономики 
- 2 1 2 
5 
Рост доходов превышает 
рост экономики 
1 11 7 2 
6 
Рост доходов населения 
меньше роста экономики 
8 - 3 3 
7 
Рост доходов населения и 
экономики равны 
- 4 5 2 
 ВСЕГО регионов ЦФО: 18 18 18 18 
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Р и с. 4.  Варианты динамики социально-экономического развития 
регионов ЦФО в 2010-2014 гг. (составлено по табл.4) 
 
Р и с.  5.  Рост разнообразия динамики социально-экономического 
развития регионов ЦФО в 2010-2014 гг., кол-во вариантов (типов) 
динамики (составлено по табл.2) 
   Усилилось разнообразие типов динамики: от 4-х типов в 2010–2012 
гг. до 7-ми типов в 2014 г. Проблемные типы то же расшились (в табл.2 
– типы 1–4) – рис. 5. За короткий период произошла кардинальная 
трансформация основного типа динамики социально-экономического 
развития регионов ЦФО (табл. 5, рис.6): от роста доходов населения 
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меньше роста экономики (2010–2011 гг.) до снижения доходов 
населения при слабо растущей экономике (2013–2014 гг.). Интерес 
представляет и хронология переходов в типах динамики каждого 
отдельного региона (табл.3). 
 Т а б л и ц а  3    
Преобладающие типы динамики социально-экономического развития 
регионов ЦФО в 2010-2014 гг. (составлено по табл.2, рис. 6) 






















Р и с. 6. Трансформация основного типа динамики социально-
экономического развития регионов ЦФО в 2010–2014 гг. 
 (составлено по табл.3) 
         Продолжаем разработку матричных типологий, сопоставляя два 
показателя за один год/период (табл.4). Задача матрицы – выявить 
группы (типы) регионов с близким (одинаковым) соотношениям двух 
показателей. Предварительная группировка показателей выделила 3 
уровня индекса ВРП и 4 уровня доходов населения. В клетках матрицы 
указаны названия регионов ЦФО. В матрице 10 типов и можно «сжать» 
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типологию до 5 групп районов, используя сравнение со средними 
показателями РФ (табл.4, рис. 7). 
Т а б л и ц а  4  
Матрица соотношений динамики доходов населения и уровня 
экономического развития в регионах ЦФО в 2014 г. 
         
         
Р и с. 7. Типы динамики социально-экономического развития регионов 
ЦФО в 2013–2014 гг. (типы на с. 54) 
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Типы динамики социально-экономического развития регионов ЦФО в 









      Выводы о пространственных закономерностях в динамике развития 
регионов ЦФО: 
1. Наиболее динамичные регионы ЦФО – регионы 
Чернозёма. 
2. Средние (=РФ) по динамике развития – регионы 
срединной зоны ЦФО (вместе с Москвой). 
3. Периферийные районы с разными типами динамики, в том 
числе самые отстающие – Тверская, Ивановская и 
Рязанская области. 
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рост доходов  
 
3 Снижение доходов при растущей экономике 
4 
Средний рост экономики и небольшой рост доходов 
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Высокий рост экономики и доходов (выше среднего по 
РФ) – наиболее динамичные регионы 
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